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1 Le diagnostic archéologique était principalement orienté vers la détection de niveaux
préhistoriques conservés en profondeur. Cinq sondages ont montré que l’intégralité de la
parcelle était en fait une ancienne carrière remblayée par des remblais du XXe s. 
2 Les résultats sont totalement négatifs pour les époques préhistoriques et historiques. 
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